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布密度の比較 :.<     6+5⯉࣭᭷㒌ங㢌  ࿡ⷣ          㸩      㸩㸩  ࿡ⷣෆ⥺⥔       㸩      㸩  ࿡ⷣ࿘㎶⥺⥔      s      s  ᅛ᭷ᒙ         㸩㸩㸩    㸩図１　 高血圧ラット（SHR）および対照ラット（WKY）の舌・有郭乳頭に認められるcalbindin D-28k免疫陽性細胞（矢印）とcalbindin D-28k陽性神経線維  上皮内の味蕾細胞および固有層に認められる。SHRの味蕾における陽性細胞はWKYに比べ多く、SHRの固有層における陽性線維はWKYに比べ少ない。
